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ABSTRAK 
 
  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau yang lebih dikenal dengan 
Jakarta Composite Index (JCI) merupakan salah satu indeks pasar saham yang 
digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG berfungsi sebagai 
indikator pergerakan harga saham di BEI. Seiring dengan perubahan nilai JSX 
Composite Index yang dinamis dan banyaknya faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi nilai JSX Composite Index sehingga sulit untuk melakukan 
analisis peramalan dengan memperhatikan keseluruhan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Oleh karena itu, dicoba merancang sebuah program 
aplikasi sebagai salah satu solusi yang dapat membantu para pelaku saham 
dalam memprediksi nilai maupun mempelajari pergerakan trend yang 
terbentuk. 
Adapun metode yang digunakan dalam analisis peramalan adalah metode 
ekonometrik. Sedangkan untuk analisis trend yang terbentuk menggunakan 
metode aroon index dan directional movement system. Dalam analisis 
peramalan, model persamaan diduga berdasarkan pada nilai tukar rupiah 
terhadap dollar amerika, suku bunga bank dan tingkat inflasi yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap nilai JSX Composite Index 
Dari hasil analisa yang dilakukan program aplikasi diketahui bahwa 
model persamaan matematik terbaik yang digunakan dalam analisis 
peramalan dibentuk berdasarkan pada hubungan tingkat inflasi (X1), suku 
bunga bank (X2), dan data JSX Composite Index satu periode sebelumnya 
(X3). Model persamaannya :  Yt = 3417.455 – 42602.138 X1 t-1  + 7642.187 X2 
t-1 + 0.694 X3 t-1   dengan koefisien determinasi (R
2) sebesar 0.95 
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